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ABSTRAK 
 
 
Sukati. 2011. Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah tentang Organisasi Sekolah: 
Studi Kasus SMP Negeri 2 Jakenan. Tesis. Program Studi Magister Ilmu 
Manajemen Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 
Kepala sekolah sering dihadapkan pada berbagai masalah yang kompleks. 
Masalah-masalah tersebut menuntut penyelesaian secara cepat dan tepat. Kepala 
sekolah dituntut memiliki kemampuan mempertimbangkan dan mengambil 
keputusan secara cermat, termasuk di SMP Negeri 2 Jakenan. Fokus penelitian ini 
adalah Bagaimana karakteristik personal/tim dalam pengambilan keputusan, 
karakteristik proses pengambilan keputusan, dan karakteristik hasil keputusan kepala 
sekolah organisasi sekolah di SMP Negeri 2 Jakenan? Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan karakteristik personal/tim dalam pengambilan keputusan, 
karakteristik proses pengambilan keputusan, dan karakteristik hasil keputusan kepala 
sekolah organisasi sekolah di SMP Negeri 2 Jakenan 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SMP 
Negeri 2 Jakenan. Data penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh 
dari kepala sekolah dan guru/karyawan. Data dikumpulkan dengan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan situs tunggal.   
Karakteristik personal/tim pengambil keputusan kepala sekolah adalah 
kompetensi, kecermatan, keseriusan, komitmen masing-masing personal, dan mampu 
menjaga rahasia. Karakteristik proses pengambilan keputusan adalah (1) 
mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah, (2) membuat prioritas yang akan 
dipecahkan terlebih dahulu, (3) menganalisis masalah untuk menemukan penyebab 
dari masalah tersebut, (4) menentukan target yang ingin dicapai dalam pemecahan 
tersebut, (5) menyusun beberapa cara (alternatif) untuk mencapainya, (6) memilih 
salah satu alternatif yang terbaik, (7) melaksanakan alternatif yang terpilih tersebut, 
dan (8) mengevaluasi  pelaksanaan keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat 
dilakukan oleh kepala sekolah, oleh personal/tim yang ditunjuk kepala sekola, dan 
secara partisipasi. Karakteristik hasil keputusan kepala sekolah adalah instruksi, 
inovasi, dan solusi. 
Karena pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh personal/tim, kepala 
sekolah hendaknya memilih personal yang memenuhi karakteristik; 
mendokumentasikan data, informasi, fakta-fakta, atau persitiwa secara berkala untuk 
bahan pengambilan keputusan; mengambil keputusan secara variatif.   
 
 
Kata Kunci : pengambilan keputusan, kepala sekolah, dan sekolah 
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ABSTRACT 
 
 
 
Sukati. 2011. The Principal Decision about School Organization: A Case Study SMP 
Negeri 2 Jakenan. Thesis. The Study Program of Education Management 
Magister. Surakarta Muhammadiyah University. 
 
 
The school principal is often faced with complex problems. These problems 
demand solution quickly and accurately. School principals are required to have the 
ability to consider and make decisions carefully, including on SMP Negeri 2 
Jakenan. The focus of this research is how the characteristics of personal/team in 
decision-making, decision-making process characteristics, and characteristics of the 
decision of school principals in school organization SMP Negeri 2 Jakenan? The 
purpose of this study was to describe the characteristics of personal/team in decision-
making, decision-making process characteristics, and characteristics of the decision 
of the principal in school organization SMP Negeri 2 Jakenan  
This study uses qualitative research carried out in SMP Negeri 2 Jakenan. This 
research data in the form of words and actions received from principals and teachers 
/ staff. Data were collected by interview technique, observation, and documentation. 
Data were analyzed using a single site.  
Characteristics of personal/team principal decision-makers are competence, 
rigor, seriousness, commitment of each person, and able to keep secret. 
Characteristics of decision-making process are (1) identify problems that occur at 
school, (2) made it a priority to be solved first, (3) analyze the problem to find the 
cause of the problem, (4) sets targets to be achieved in these solutions, (5) developed 
several ways (alternatives) to achieve it, (6) selecting one of the best alternatives, (7) 
implement the chosen alternative, and (8) evaluate the implementation of the 
decision. The decision making process can be performed by the principal, by 
personal/team appointed by the head of school, and in participation. Characteristics 
of the principal’s decision are an instruction, innovation, and solutions.  
Because the decision can be made by personal/team, the principal should 
choose that meet the personal characteristics; documenting data, information, facts, 
or celebration of a regular basis to the decision-making materials; take decisions 
varied.  
 
 
Keywords: decision making, principals, and school  
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